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Cover:  Top: C. gracilis on lepidopteran larva, EFCC 10121; Beauveria sp. on adult of beetle (Coleoptera), EFCC 1357; Hirsutella 
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